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Notes: 







2.4  Guia de Trabalho 
 
Notes: 
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1. MIII - Recursos para a aprendizagem online 
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1.2 Proposta de plano de aulas 
 
1.3 Produção de Recursos Educativos - Visão Geral 
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1.5 Powerpoint como ferramenta para a produção de Recursos Educativos 
 
1.6 Gravação de uma Apresentação no Powerpoint 
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1.8 Teste os seus conhecimentos 
 
1.9 Tarefa 3 




  Links externos (falso) 
X Objetivos 
  Formulários (falso) 
Feedback when correct: 
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Certo!  Selecionou a resposta correta. 
Feedback when incorrect: 
Não selecionou a resposta correta. 
 
Corrigir (Slide Layer) 
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Tentar de novo (Slide Layer) 
 
1.10 Tarefa 4 
 (Multiple Response, 10 points, 3 attempts permitted) 
 
Correct Choice 
X Ferramenta Separador 
  Ferramenta Teste (falso) 
X Ferramenta Recursos, Pastas e Links 
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Feedback when correct: 
Certo!  Selecionou a resposta correta. 
Feedback when incorrect: 
Não selecionou a resposta correta. 
 
Corrigir (Slide Layer) 
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Tentar de novo (Slide Layer) 
 
1.11 Tarefa 5 
 (Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted) 
 
Correct Choice 
X Todos os elementos dos conteúdos educativos auxiliam os estudantes a atingir os 
objetivos de aprendizagem. 
X Os materiais são estruturados de forma a facilitar o estudo individual.  
X Os conteúdos clarificam a necessidade de tempo para o estudo.  
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Feedback when correct: 
Certo!  Selecionou a resposta correta. 
Feedback when incorrect: 
Não selecionou a resposta correta. Faltam alguns princípios que não foram selecionados.  
 
Corrigir (Slide Layer) 
 
Incorreto (Slide Layer) 
 
1.12 Tarefa 6 
 (Multiple Response, 10 points, 3 attempts permitted) 
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Correct Choice 
X Através da ferramenta “gravar apresentação”, disponível no separador “Gravação”. 
(escolher só esta) 
  Através da ligação do PowerPoint com o Skype. 
  O PowerPoint não consegue fazer gravações. Para isso devemos recorrer a outra 
plataforma como o Zoom ou o Google Meet.  
  Todas as respostas estão corretas. 
 
Feedback when correct: 
Certo!  Selecionou a resposta correta. 
Feedback when incorrect: 
Não selecionou a resposta correta. Lembre-se que há um separador específico para fazer 
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Corrigir (Slide Layer) 
 
Incorreto (Slide Layer) 
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1.13 Soluções 
 
1.14 Solução da Tarefa 1 
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1.16 Solução da Tarefa 2 
 
1.17 Solução da Tarefa 1 
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3. MI - Estruturação de Ambientes de Ensino e Aprendizagem 
Online 
3.1 MÓDULO 1 ------------------------ 
 
3.2 Tarefa 1 












Obrigado pela sua resposta. 
 
Thank You (Slide Layer) 
 
3.3 Tarefa 1 












Obrigado pela sua resposta. 
 
Thank You (Slide Layer) 
 
3.4 Tarefa 1 












Obrigado pela sua resposta. 
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3.5 Ambientes de ensino e aprendizagem online 
 
3.6 Ambientes de ensino e aprendizagem online 
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3.10 Principais Desafios - Estudantes 
 
Notes: 
Neste contexto, importa também não ignorar a perspetiva dos estudantes e procurar 
que estes sejam também capazes de pensar diferente. 
 
Espera-se que os estudantes tenham a capacidade de serem ativos, autónomos e 
motivados. Não é fácil, mesmo tratando-se de estudantes adultos, com objetivos 
definidos. 
 
É também fundamental que estes estejam preparados para a criação de Ambientes 
Pessoais de Aprendizagem (PLE - Personal Learning Environment), Planos Pessoais de 
Aprendizagem (PLPlan (personal Learning Plans) e Redes Pessoais de Aprendizagem 
(PLNetwork  -  Personal Learning Network)  
 
numa orientação para o desenvolvimento das suas capacidades autónomas, de 
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3.11 Moodle -  sistema de gestão de aprendizagem 
 
3.12 Prototipagem das dinâmicas online 
 








3.14 Estrutura da lição 
 
3.15 Tarefa 2 

















Obrigado pela sua resposta. 
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4. MII - Ferramentas para a estruturação de ambientes de ensino 
e aprendizagem online  
4.1 MÓDULO 2 ------------------------ 
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4.3 Comunicação Assíncrona 
 
Notes: 
De modo sucinto, a comunicação assíncrona é realizada online em tempos diferentes, 
não exigindo a participação simultânea (em tempo real) dos envolvidos.  
 
De seguida, iremos recordar algumas das ferramentas disponíveis no MOODLE que 
poderão ser úteis para suportar a comunicação assíncrona. 
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4.7 Vídeo e Áudio 
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4.9 Comunicação Síncrona 
 
4.10 Comunicação Síncrona 
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Notes: 
 
 
 
 
